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ABSTRACT
　　This paper examines how Chinese intellectuals’ obtained knowledge of political parties during 
period from 1856 to 1895. The author presents a discursive history of the “political party” in late 
Qing, focusing on the construction and resources of this concept. Chinese intellectuals’ knowledge 
of the “political party” was ambiguous, framed partly in the traditional mode of thinking and 
differing according to each individual’s capacity.
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